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Introdução: A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2. 
Desde 2020, a doença se converteu em pandemia mundial, com sérios danos à 
saúde, inclusive mortes que, no Brasil, já passam de 585 mil. Um dos mais importantes 
desafios dos países democráticos é estruturar uma resposta de saúde pública 
adequada à gravidade do problema. Objetivo: O objetivo da pesquisa é obter 
dados e informações sobre as respostas do Ministério da Saúde, a fim de saber o 
conteúdo das normas publicadas com a finalidade de enfrentamento da pandemia. 
Método: As informações estão sendo obtidas no Diário Oficial da União e em 
plataformas do Ministério da Saúde, com verificação diária de novos decretos, novas 
leis, novas normas, novas medidas provisórias e novas portarias, resultados esses 
retirados da Legislação. Resultados: A pesquisa ainda está em andamento, com 
previsão de término para dezembro de 2021. Contudo, já foram analisados 4 
Emendas à Constituição, 8 Leis federais, 11 decretos presidenciais, 13 medidas 
provisórias 4 Emendas Constitucionais 4 Resoluções e 76 portarias do Ministério da 
Saúde. Até o presente momento não iniciamos a análise de conteúdos. Conclusão: 
Diante da emergência sanitária mundial, o Ministério da Saúde têm estabelecido 
diversas regras e normas para funcionamento de serviços de saúde e serviços não 
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